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SZA BÓ CSA BA 
A Sze mély-, Va gyon vé del mi és Ma gán nyo mo zói  
Szak mai Ka ma ra he lye, sze re pe  
és le het sé ges szer ve zet fej lesz té si irá nyai  
a ren dé sze ti igaz ga tá si mo dell fel adat rend sze ré nek 
szempontjából1 
A ma gán biz ton sá gi szek tort érin tő fel ada tok át fo gó és ha té kony ke ze lé se ér -
de ké ben má ra el ke rül he tet len né vált egyes szak te rü le te i nek az át ala kí tá sa. A 
szak te rü let re vo nat ko zó, ed dig el vég zett elem zé sek rá vi lá gí tot tak ar ra, hogy 
a ma gán biz ton sá gi szek tor ké pes sé gei fej lesz tés re és át ala kí tás ra szo rul nak, 
hogy az új – el ső sor ban – stra té gi ai, struk tu rá lis, gaz da sá gi, fel ügye le ti, el -
len őr zé si és ér dek kép vi se le ti ki hí vá sok ra vo nat ko zó ref le xi ók ha té ko nyak le -
gye nek. A ma gán biz ton sá gi szek tor ha té kony át ala kí tá sa céljából vizs gá la to -
kat és ku ta tá so kat foly ta tunk an nak ér de ké ben, hogy a ma gán biz ton sá gi 
szek tor egyes szak te rü le te i hez szer ve sen kap cso ló dó (az új szer ve ze ti te vé -
keny sé gek kel ös sze füg gés be hoz ha tó fel adat el lá tá sok kal kap cso lat ban), a 
ren dé sze ti igaz ga tás ha tó sá gi ügy in té zé sé re vo nat ko zó szak mai kér dé sek re 
vá la szo kat ad junk és irány mu ta tá so kat fo gal maz zunk meg mind a jog al ko tás, 
mind a köz igaz ga tás, mind a ma gán biz ton sá gi szak ma ré szé re. Olyan spe ciá -
lis kér dé se ket vizs gá lunk, mint hogy a ma gán biz ton sá gi szak te rü let ren dé sze -
ti igaz ga tá si te vé keny sé gé nek át he lye zé se in do kolt-e egy szak mai szem pon -
to kat fi gye lem be ve vő köz igaz ga tá si szerv hez, vagy más szer ve zet hez. 
En nek ér de ké ben azo no sí ta ni szük sé ges a je len leg al kal ma zott igaz ga tás ren -
dé sze ti struk tú ra ki hí vá sa it, va la mint ez zel ös sze füg gés ben meg kell vizs gál ni 
a Sze mély-, Va gyon vé del mi és Ma gán nyo mo zói Szak mai Ka ma ra (a to váb -
bi ak ban: szak mai ka ma ra) sze re pét és le het sé ges fej lesz té si irá nya it a ren dé -
sze ti igaz ga tá si mo dell fel adat rend sze ré nek át ala kí tá sá ra vo nat ko zó an. 
Je len ér te ke zés a ma gán biz ton sá gi szek tor fej lesz té si irány rend sze ré nek 
ne héz sé ge it kí ván ja vizs gál ni egy mód szer ta ni mo dell se gít sé gé vel, amely a 
szak te rü let mű kö dé sét érin tő ren dé sze ti igaz ga tá si struk tú ra je len le gi rend -
 1 A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azo no sí tó szá mú, A jó kor mány zást meg ala po zó köz -
szol gá lat-fej lesz tés el ne ve zé sű ki emelt pro jekt ke re té ben mű köd te tett Ludovika Ku ta tó cso port ke re té -
ben, a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem fel ké ré sé re ké szült. 
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sze ré nek fej lesz té sét he lye zi a kö zép pont ba. A hi po té zi sek hez kap cso ló dó in -
di ká to rok ki dol go zá sá hoz sor ke rült egy egy sé ges szem lé le tű és kö vet ke ze -
tes ope ra tív elem zés meg al ko tá sá ra, amely nek stra té gi ai cél ja a szak mai ka -
ma ra mű kö dé si ha té kony sá gá nak erő sí té se, va la mint új fel adat rend sze rek 
azo no sí tá sa a szer ve ze ti struk tú ra ha té kony sá gá nak elő se gí té se ér de ké ben.  
Je len leg a szak mai ka ma ra fel adat rend sze ré nek az újrapozicionálása és át -
ala kí tá sa zaj lik. A fenn tart ha tó ság ér de ké ben a ka ma ra a szer ve zet stra té gi ai 
cél ja it és mű kö dé si ke re te it ha tá roz za meg. A ki tű zött stra té gi ai cé lok el éré se 
ér de ké ben szük sé ges, hogy meg tör tén jen azok nak a rész te rü le tek nek az azo -
no sí tá sa, ame lye ken be avat ko zás ra van szük ség a fej lesz té si irány vo na lak 
meg ha tá ro zá sá val. A fej lesz té si struk tú ra rend sze rén be lül egye bek kö zött 
olyan rész fel adat ok ki je lö lé se tör tént meg, mint az egyes szak te rü le tek in teg -
rál ha tó sá gá nak vizs gá la ta, to váb bi szak mai együtt mű kö dé sek ki ala kí tá sa, a 
kö te le ző szak mai ka ma rai tag ság vis sza ál lí tá sa, va la mint a ka ma ra köz fel -
ada to kat el lá tó fel ügye le ti te vé keny sé gé nek ki ala kí tá sa, a ha tó sá gi iga zol vá -
nyok, mű kö dé si en ge dé lyek ki adá sa, a ha tó sá gi (szak mai) el len őr zé sek ki ala -
kí tá sa, va la mint a mű kö dé si en ge dé lyek bevonása.2  
A ku ta tás vizs gál ja an nak a le he tő sé gét (fi gye lem mel a ma gán biz ton sá gi 
szek tor szak mai igé nye i re, va la mint a rend őr ség igaz ga tá si rend sze ré nek je -
len le gi hely ze té re), hogy a köz fel ada tot el lá tó fel ügye le ti te vé keny ség azo no -
sít ha tó, fel mér he tő, ter vez he tő, vég re hajt ha tó és fenn tart ha tó rész te rü let té 
vál hat a szak mai ka ma ra szer ve ze ti struktúrájában.3  
A ku ta tás ér de ké ben há rom hi po té zist fo gal maz tunk meg, ame lyek se gít -
sé gé vel vá la szo kat ke re sünk az adott tu do má nyos prob lé mák ra.  
A vizs gá la ta im so rán há rom kér dés kör vo nat ko zá sá ban ke res tem a vá la -
szo kat:  
– A sze mély- és va gyon vé del mi szak te rü let re vo nat ko zó ren dé sze ti igaz ga tás 
vég re haj tá si el já rá si rend sze rét szük sé ges-e to vább ra is a rend őr ség szak -
mai fel adat kö ré be utal ni, il let ve ho va le het ne át he lyez ni az ed dig al kal ma -
zott fel adat rend szert? 
– A Sze mély-, Va gyon vé del mi és Ma gán nyo mo zói Szak mai Ka ma ra a ma gán -
biz ton sá gi szek tor mű kö dé se szem pont já ból alap ve tő je len tő sé gű. In do kolt 
len ne a szak mai iga zol vá nyok és mű kö dé si en ge dé lyek ki adá sát, vis sza vo ná -
sát és az el len őr zé sek vég re haj tá sát a szak mai ka ma ra ha tás kö ré be utal ni. 
   2 Egy-két év, új tör vény, sok fel adat – az SZVMSZK át ala kul. In ter jú Fialka Györg gyel, az SZVMSZK 
el nö ké vel. http://detektorplusz.hu/index.php?m=23783  
 3 Vál to zás ke ze lés. Fej lesz té si Mód szer tan. Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um, 2013 
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– Az in teg rált kor mány za ti ügy fél szol gá la ti rend szer szol gál ta tá sai sok ol da lú 
ki hasz ná lá sá nak és ki szé le sí té sé nek elő se gí té se ér de ké ben szük sé ges a sze -
mély- és va gyon vé del mi szak te rü let tel ös sze füg gés ben vég zett rend őr ha tó -
sá gi fel ada tok egyes ele me i nek át adá sa és/vagy in teg rá lá sa.
A kér dé sek meg vá la szo lá sá ra az irodalomkutatás, a változáskezelés és a jog -
sza bályelemzés együt tes mód sze re it alkalmaztam.4  
A mód szer tan be mu ta tá sa és sza ka sza i nak elem zé se 
Azonosítás 
Az azo no sí tá si sza kasz el sőd le ges cél ja a vál to zás tar tal mi ele me i nek a meg -
ha tá ro zá sa, hogy mi re vo nat ko zik a vál to zás és me lyek a vizs gált szer ve zet 
(ese tünk ben a szak mai ka ma ra) ál tal a vál to zás ered mé nye ként el ér ni kí vánt 
cé lok.  
 4 A ku ta tás el sőd le ges esz kö ze a PubMed online ke re ső szoft ver, va la mint a Scopus online publikációsa-
datbázis-kereső volt. A PubMed le he tő vé te szi a MedLine pub li ká ci ós adat bá zis ku ta tá sát 
keresőkifejezések alap ján. Az adat bá zist 1963-ban hoz ták lét re, 1971-ben vált online mó don ke res he -
tő vé, majd 1997-ben te le pí tet ték rá a PubMed ke re ső szoft vert, és je len leg több ezer fo lyó irat több 
mint húsz mil lió pub li ká ci ó ját tart ja nyil ván. Az iro da lom ku ta tás so rán a kö vet ke ző ke re ső ki fe je zé se -
ket hasz nál tam ma gyar és an gol nyel ven: law enforcement (ren dé sze ti igaz ga tás, igaz ga tás ren dé szet), 
private security sector (ma gán biz ton sá gi szek tor), professional chamber (szak mai ka ma ra), police 
(rend őr ség). Az ös sze fog la lók tar tal ma alap ján a lis tá ból tö röl tem a nem a té má ba vá gó ta nul má nyo -
kat. A fenn ma ra dó ta nul má nyok ból ki vá lasz tot tam azo kat, ame lyek ki fe je zet ten a ma gán biz ton sá gi 
szek tor ral és a szak mai ka ma rai rend szer át ala kí tá sá val kap cso la tos tár sa da lom tu do má nyi ku ta tá so -
kat tar tal maz ták. Nem vet tem szá mí tás ba azo kat a ku ta tá so kat, ame lyek nem a ma gán biz ton sá gi szek -
tor ral és a szak mai ér dek kép vi se le tek re vo nat ko zó ku ta tá sok kal fog lal koz tak. Ki zár tam to váb bá azo -
kat a ta nul má nyo kat is, ame lyek érin tik ugyan a ma gán biz ton sá gi szek tor nem zet kö zi rend sze re it, 
vi szont nem a szak mai ka ma rai rend szer sa já tos sá ga i val vagy a rend őr ség igaz ga tás ren dé sze ti fel ada -
ta i val kap cso lat ban te szik mind eze ket. A ke re sés so rán fi gye lem be vet tem azo kat a ku ta tá so kat, ame -
lyek a szak mai ka ma rai rend sze rek át ala ku lá si fo lya ma ta i val fog lal koz tak, vi szont el sőd le ge sen nem 
a ma gán biz ton sá gi szek tor szem pont já ból tör tént az át ala ku lás. En nek so rán rá lá tá som nyílt más 
szak mai ér dek kép vi se le tek re vo nat ko zó át ala kí tá sok és szak mai jö vő ké pet vá zo ló ku ta tá sok ta nul má -
nyo zá sá ra is. A vá zolt ke re sé si te vé keny ség so rán ti zen hét ta nul mány azo no sí tá sá ra ke rült sor, je len 
ta nul mány ku ta tá si té má já nak tel jes és ered mé nyes fel dol go zá sa ér de ké ben ezek ku ta tá sát és iro da -
lom jegy zé két is át néz tem. A vizs gált je len ség ér té ke lé se so rán a ta nul má nyok tel jes szö veg anya gát el -
ol vas tam, és rész le te sen vizs gál tam a ben ne kö zölt ada to kat. Az ér té kelt és fel hasz nált for rás mun ka 
ös szes sé gé ben al kal mas a má sod la gos elem zés re, va la mint a ma gán biz ton sá gi szek tor ka ma rai és ér -
dek kép vi se le ti rend sze ré vel és a ren dé sze ti igaz ga tá si te vé keny ség meg újí tá sá val kap cso la tos ten ni -
va lók meg vi lá gí tá sá ra és elem zé sé re.   
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A változás típusának meghatározása 
A vál to zás tí pu sá nak meg ha tá ro zá sa a vál to zás ke ze lés szük sé ges sé gé nek 
meg ál la pí tá sa. Van nak vál to zá sok, ame lyek re az adott szer ve zet fel van ké -
szül ve, ame lyek re stan dar di zált, akár elő re meg al ko tott vá la szai van nak. 
Ezek ben az ese tek ben a vál to zás a szer ve zet meg lé vő ke re tei kö zött tör té nik, 
de a ko ráb ban le fek te tett struk tu rá lis ala pot, va la mint a szak mai szem lé le tet 
nem mó do sít ják. Eb ben az eset ben a rend szer ben szer ve ze ti vál to zás ra vo nat -
ko zó fo lya ma tok in dul nak el, azon ban a szer ve zet te vé keny sé ge és fel adat kö -
re nem vál to zik. Az ilyen tí pu sú vál to zá so kat el ső fo kú vál to zás nak ne vez zük.  
Azo no sí ta nak azon ban más faj ta vál to zá so kat is, ame lyek re a szer ve zet ki -
ala kult gya kor la tai már nem ké pe sek meg nyug ta tó és ha té kony vá la szo kat 
ad ni. Ezek ben az ese tek ben a vál to zás nem ma rad meg a szer ve zet meg lé vő 
ke re tei kö zött, mi vel ma gu kat az al kal ma zott ke re te ket is át kell struk tu rál ni. 
Ebben az esetben maga a szervezet változik, ami hatással van a feladatellá -
tásra, és a jogalkotói felhatalmazásokat is átalakítják. Az ilyen tí pu sú vál to -
zá so kat másodfokú változásnak nevezhetjük.5 
A szak mai ka ma ra ese té ben a má sod fo kú vál to zás mo dell al kal ma zá sá ról be -
szél he tünk. A köz fel ada tot el lá tó fel ügye le ti te vé keny ség azo no sít ha tó, fel mér -
he tő, ter vez he tő, vég re hajt ha tó és fenn tart ha tó rész te rü let té ala kí tá sa a szak mai 
ka ma ra szer ve ze ti struk tú rá já ban ab ban az eset ben va ló sít ha tó meg, ha a szer ve -
ze ti vál to zás végrehajtására egy tu da tos vál to zás ke ze lé si te vé keny ség és egy re -
le váns (egy ben al kal maz ha tó) mód szer tan együt te sen al kal ma zá sá val ke rül sor. 
A szak mai ka ma ra meg lé vő szer ve ze ti me cha niz mu sa (jelen rendszerében) nem 
ké pes el lát ni az új fel adat rend szer át vé te lé ből adó dó több let fel ada to kat.  
Fe le lős ve ze tő 
Az azo no sí tá si sza kasz má so dik lé pé se a szer ve ze ti vál to zás vég re haj tá sát 
tel je sí tő felelős vezető sze mé lyé nek a meghatározása.6 A fe le lős ve ze tő ese té -
 5 Paul Watzlawick – John H. Weakland – Richard Fisch: Vál to zás: A prob lé mák ke let ke zé sé nek és meg -
ol dá sá nak el vei. Gon do lat Ki adó, Bu da pest, 1990 
 6 A köz igaz ga tás erő sen hi e rar chi kus jel le ge, va la mint a bü rok ra ti kus struk tú rák sta bi li tás ra va ló tö rek -
vé se mi att a má sod fo kú vál to zás hoz a köz igaz ga tás ban el en ged he tet len, hogy a vál to zás tá mo ga tó ja a 
szer ve zet vagy szer ve ze ti egy ség va ló di, el ső szá mú ve ze tő je le gyen. A ka ma ra ese té ben a szer ve zet 
ve ze tő jé nek kell len nie an nak a sze mély nek, aki szak mai prog ram já ban, rö vid és hos szú tá vú cél ki tű -
zé se i ben meg ha tá roz za az el éren dő cé lo kat, va la mint egyút tal azo no sít ja a meg ol dan dó prob lé má kat, 
szem előtt tart va a ha té kony sá got és a szer ve ze ti kul tú rát. 
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ben nem csak a szak mai ka ma ra ve ze té sét el lá tó el nök re vagy az el nök ség re 
kell gon dol ni. A kér dés kör tisz tá zá sa ér de ké ben a má sik ol dal ról is szük sé ges 
meg vizs gál ni a fe le lős ve ze tő sze rep kör ét. A ma gán biz ton sá gi szak te rü le tet 
fel ügye lő és el len őr ző il le té kes Bel ügy mi nisz té ri um nak mér le gel nie szük sé -
ges a ren del ke zés re ál ló szak mai in for má ci ó kat. Meg kell vizs gál ni, hogy a 
köz rend és a köz biz ton ság ja ví tá sa, és ezek ré sze ként a sze mély- és va gyon -
vé de le mi fel ada tok és a bűn meg elő zés ha té kony sá gá nak fo ko zá sa ér de ké ben 
tett jog al ko tói lé pé sek to vább ra is biz to sít ják-e a szak mai ka ma ra szá má ra a 
ren dé sze ti igaz ga tás jog kör ét, ki emel ve a rend őr ség igaz ga tás ren dé sze ti fel -
adat rend sze ré ből. Mind eze ket az ér ve ket fi gye lem be vé ve meg ál la pít ha tó, 
hogy a fe le lős ve ze tő nek is mer nie kell a vál to zás jö vő kép ét, el kö te le zett nek 
kell len nie an nak vég re haj tá sa mel lett, és en nek meg fe le lő en ha tá ro zot tan tá -
mo gat nia kell a vál to zás vég re haj tá sát. Eh hez ter mé sze te sen szük sé ges, hogy 
a jö vő kép re vo nat ko zó stra té gi ai cél ki tű zé sek meg al ko tá sa a szer ve zet leg -
ma ga sabb dön tés ho zói szint jén, il let ve szint je in tör tén jen meg.7  
A vál to zás sal érin tett te rü le tek és fo lya ma tok azo no sí tá sa 
Az azo no sí tás e sza ka szá ban tör té nik a szak mai ka ma ra szer ve ze ti át ala kí tá -
sok kal érin tett rész te rü le te i nek, szer ve ze ti egy sé ge i nek és fo lya ma ta i nak 
meg ha tá ro zá sa. Ez egy részt meg ala poz za a vál to zás ban érin tett szer ve ze ti 
ele me ket, más részt egyes fel mé ré si és ter ve zé si sza ka szok vég re haj tá sá hoz is 
fel tét le nül szük sé ges a vál to zás ter je del mé nek és ide jé nek pon tos is me re te, 
hi szen a meg ter ve zen dő be avat ko zá sok is ezek re fog nak vo nat koz ni.  
Az azonosítás során elvárt eredmények meghatározása   
Az azo no sí tá si sza kasz le zá rá sá nak ered mé nyét do ku men tum ba kell rög zí te ni. 
En nek tar tal maz nia kell a szak mai ka ma rai rend szer át ala kí tá sá nak a cél ját, a 
kap cso ló dá si pon to kat a szer ve ze ti struk tú rá ba il leszt he tő fel ada tok ról, a szer -
ve ze ti stra té gia egyes mér föld kö ve it, a fel adat rend szer át ala kí tá sá ért és a fo lya -
mat meg ter ve zé sé ért és vég re haj tá sá ért fe le lős sze mély ne vét, a vál to zás sal érin -
tett te rü le tek és fo lya ma tok pon tos meg ha tá ro zá sát, va la mint a fel adat rend szer 
át ala kí tá sa so rán érin tett más ha tó sá gok és szer ve ze ti egy sé gek meg ne ve zé sét.   
  7 Javier Barnes: Transforming Administrative Procedure. In: Fran cis co B. López-Jurado (ed.): Risk 
Management Administrative Procedures. Global Law Press, Se vil la, 2008, p. 98.  
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Fel mé rés és elem zés 
A célrendszer azonosítása és elemzése 
A fel mé ré si és az elem zé si sza kasz leg főbb cél ja, hogy a vál to zás ke ze lés ke -
re té ben el vé gez zük a ter ve zést meg ala po zó elem zé se ket. En nek ke re té ben fel 
kell mér ni az el ső sza kasz ban azo no sí tott – változással érintett – te rü le te ket, 
fo lya ma to kat, gaz da sá gi szük ség le te ket, a hu mán erő for rás bő ví té sé nek 
szük sé ges sé gét, va la mint ele mez ni kell a vál to zás le het sé ges ne héz sé ge it és 
koc ká za ta it, továbbá a szük sé ges jog al ko tói fel ada tok ra vo nat ko zó igé nye ket 
és azok nak a változásra gyakorolt ha tás me cha niz mu sá t.8  
A szak mai ka ma ra – az ál ta lá nos ren del ke zé sek ér tel mé ben – a sze mély- és 
va gyon vé del mi, va la mint a ma gán nyo mo zói te vé keny ség foly ta tá sá ra jo go -
sult ter mé sze tes sze mé lyek ön kor mány zat tal bí ró, köz fel ada tot és ál ta lá nos 
szak mai ér dek kép vi se le ti fel ada to kat el lá tó köztestülete.9 A köz tes tü let a tag -
sá gá hoz, il let ve a tag sá ga ál tal vég zett te vé keny ség hez kap cso ló dó köz fel -
ada tot el lá tó jo gi sze mély. Ez zel el len tét ben a ha tó ság nak mind fel adat rend -
sze ré ben, mind a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá si cse lek mé nyek ben be töl tött 
sze re pé re vo nat ko zó an tel je sen el té rő fogalommeghatározással ta lál ko zunk. 
A ha tó ság az a szerv, szer ve zet vagy sze mély, ame lyet (akit) tör vény, kor -
mány ren de let vagy ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ön kor mány za ti ren de let 
ha tó sá gi ha tás kör gya kor lá sá ra jo go sít fel, vagy jog sza bály ha tó sá gi ha tás -
kör gya kor lá sá ra je löl ki.10 A szak mai ka ma ra a vo nat ko zó jog sza bály ok 
értel mé ben nem gya ko rol ha tó sá gi ha tás kört és a jog al ko tói jo go sult ság hi á -
nyá ban közigazgatási ha tó sá gi el já rást sem foly tat.11 A szak mai ka ma ra fel -
adat rend sze ré re vo nat ko zó fej lesz té si irány vo na lak el ső lé pé se ként szük sé -
ges tisz táz ni, hogy a rend őr ség ha tás kö ré be tar to zó egyes igaz ga tás ren dé sze ti 
fel ada to kat in do kolt-e át ad ni a szak mai ka ma rá nak. A sze mély- és va gyon vé -
   8 Ali Emrouznejad – Barnett R. Parker – Gabriel Tavares: Evaluation of research in efficiency and pro-
ductivity: A survey and analysis of the first 30 years of scholarly literature in DEA. Socio-Economic 
Planning Sciences, vol. 42, no. 3, 2008, pp. 154–156. A ta nul mány a szer ve ze ti ha té kony ság ra és ter -
me lé keny ség re vo nat ko zó ku ta tá so kat mu tat ja be a köz- és a ma gán szek tor ol da lá ról.   
 9 A Sze mély-, Va gyon vé del mi és Ma gán nyo mo zói Szak mai Ka ma ra Alap sza bá lya. Ál ta lá nos ren del ke -
zé sek.  
 10 Az ál ta lá nos köz igaz ga tá si rend tar tás ról szó ló 2016. évi CL. tör vény 9. §. A ha tó ság. Ma gyar Köz löny, 
2016/200., 81899. o. 
 11 A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás. https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410008/A_kozigaz-
gatasi_hatosagi_eljaras20091202.html. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás olyan el já rá si cse lek mé nyek 
ös szes sé ge, amely ben a köz igaz ga tá si ha tó ság az ál lam pol gárt (ügy fe let) érin tő jo got vagy kö te le zett -
sé get ál la pít meg, ada tot, tényt vagy jo go sult sá got iga zol, ha tó sá gi nyil ván tar tást ve zet, vagy ha tó sá -
gi el len őr zést vé gez. 
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del mi ha tó sá gi ügy in té zés ha tás kör ének az át adá sá ra vo nat ko zó an min den fé -
le kép pen egy ér tel mű jog al ko tói aka rat nak kell meg nyil vá nul nia. Er re vo nat -
ko zó pél dát ta lá lunk a ha zai köz igaz ga tás szer ve zé sé nek egyik je len tős fej lő -
dé si sza ka szá ban. 2000. ja nu ár 1-jén 152 vá ros ban, il let ve bu da pes ti 
ke rü le tek ben hoz tak lét re ok mány iro dá kat. Az ad dig a rend őr ség fel adat rend -
sze ré be tar to zó lak cím iga zol vány, sze mély azo no sí tó iga zol vány, ha tár át lé pé -
si en ge dély, köz te rü let-fel ügye lők iga zol vá nya, út le vél, egyé ni vál lal ko zói 
iga zol vány, gép jár mű-ve ze tői en ge dély, gép jár mű for gal mi en ge dély, gép jár -
mű törzs könyv ügy in té zé se ke rült át az ok mány iro dák fel adat kö ré be.12 Az ok -
mány iro dák lét re ho zá sá nak el sőd le ges cél ja az ügy fél köz pon tú rend sze ren 
túl a köz igaz ga tás észszerűsítése volt.13  
A kö vet ke ző mér föld kő a Magyary Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz té si prog -
ram el in dí tá sa volt, amely ben meg fo gal ma zód tak a ha té kony nem ze ti köz -
igaz ga tás ra vo nat ko zó fej lesz té si cé lok, ame lyek olyan be avat ko zá si te rü le -
te ket azo no sí tot tak, mint a szervezet (eredményes szer ve ze ti működés), a 
feladat (a fel adat rend szer megújítása), az eljárás (bel ső el já rá sok meg ala po -
zá sa és racionalizálása) és a személyzet (sze mély ze ti igaz ga tás fej lesz té se). A 
cél rend szer lé nye ge, hogy azo no sít ják és elem zik azo kat a köz igaz ga tá si fo -
lya ma to kat – a vá zolt né gyes ta go lás fel hasz ná lá sá val –, ame lyek fej lesz té sé -
nek és mo der ni zá lá sá nak szük sé ges sé ge el en ged he tet len az egyes szak mai 
rész te rü le tek ha té kony mű kö dé sé nek ki ala kí tá sá hoz. Ez zel ös sze füg gés ben a 
Magyary Zol tán-prog ram be avat ko zá si te rü let ként azo no sít ja a rendészeti 
igazgatás ügyviteli rendszerére vonatkozó hatósági eljárások stratégiai ter-
vezésének megújítását és a struktúra szakmai alapokon történő átalakítását.14 
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014–2020 című ki -
ad vány ban sze re pel, hogy a je len leg mű kö dő egyes spe ci á lis szak igaz ga tá si 
szer vi rend sze rek fe lül vizs gá la ta is szük sé ges, egyi de jű leg egyes kül ső sze -
rep lők szak mai in teg rá ci ó já val. A vizs gá lat so rán át kell te kin te ni, hol van nak 
pár hu za mos sá gok a rend szer ben, és me lyek azok a szak mai fel ada tok, ame -
lyek ha té ko nyab ban és ered mé nye seb ben mű köd tet he tők kül ső szer ve ze ti 
egy sé gek által.15 A stra té gi á ban meg fo gal maz zák to váb bá, hogy a köz igaz ga -
 12 256/2000. (XII. 26.) kor mány ren de let az ok mány iro dák ki je lö lé sé ről és il le té kes sé gi te rü le té ről. Ha -
tá lyon kí vül he lyez te a já rá si (fő vá ro si ke rü le ti) hi va ta lok ki ala kí tá sá val ös sze füg gés ben egyes kor -
mány ren de le tek mó do sí tá sá ról szó ló 174/2012. (VII. 26.) kor mány ren de let.  
 13 A köz igaz ga tás fej lesz té sé nek 2001–2002. évek re szó ló kor mány za ti fel adat ter vek re vo nat ko zó 
1057/2001. (VI. 21.) kor mány ha tá ro zat. 
 14 Magyary Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog ram. (MP 11.0) Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz -
té ri um, 2016, 46. o. 
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tá si szer ve zet rend szer ha té ko nyab bá té te le ér de ké ben – figyelemmel az ügy -
fe lek érdekeire – 2020-ig felül kell vizs gál ni, me lyek azok a köz igaz ga tá si 
rend szer ele mek, ame lyek pi a ci ala po kon mű köd tet he tők, és akár egy kor -
mány za ti szerv vagy ha tó ság (ál la mi, ön kor mány za ti cég) is ered mé nye sen 
nyújt hat ja az adott köz szol gál ta tást. En nek alap ján a meg fe le lő szol gál ta tói 
struk tú ra ki je lö lé se után le het fel ál lí ta ni az ide á lis in téz mény rend szert. A 
köz igaz ga tá si szol gál ta tá sok hoz tar to zó ide á lis szer ve zet rend szer ki ala kí tá sa -
kor fi gye lem be kell ven ni az ügy fe lek szá mát, to váb bá azt, hogy a köz szol -
gál ta tás ok el ér he tő sé ge op ti má lis le gyen. En nek ér de ké ben pon to san fel kell 
tér ké pez ni az ügy fél kört és az el lá tást nyúj tó he lyek, ki ren delt sé gek szá mát, 
il let ve az azok hoz tar to zó il le té kes sé gi te rü le tek nagy sá gát. Azt is meg kell 
vizs gál ni, hogy me lyek azok a köz igaz ga tá si szol gál ta tá sok, ame lyek ese té -
ben az ügy fe lek szá má ra ked ve ző le het, ha a szol gál ta tást nyúj tó ha tó ság 
együtt mű kö dik a kor mány ab la kok kal. Cél sze rű együtt mű kö dé si meg ál la po -
dá sok ál tal le he tő vé ten ni azt, hogy egy-egy ha tó ság ügy fél pont ja fi zi ka i lag 
meg je len hes sen az adott kor mány ab lak épü le té ben. A be avat ko zás lé nye gi 
ele me, hogy ki je löl jék az ügy fe lek szá má ra ide á lis ha tó sá got (szol gál ta tót), 
amely hez il lesz ked ve fel ál lít ha tó az ide á lis in téz mény rend szer. Mind ezek kel 
ös sze füg gés ben ki kell épí te ni a kor mány ab la kok és a ha tó ság kö zöt ti ha té -
kony együtt mű kö dés jo gi for má it. 
A szak mai ka ma ra ak tu á lis szer ve zet sza bály zó esz köz rend sze ré nek a fel -
tér ké pe zé se ér de ké ben szük sé ges vizs gál ni azo kat a szer ve ze ti kom pe ten ci á -
kat, ame lyek elem zé sé vel bi zo nyít ha tó, hogy mi lyen struk tu rá lis vál toz ta tá so -
kat kell vé gez ni a szer ve zet jö vő be ni ha tó sá gi fel adat rend sze ré nek ki ala kí tá sa 
ér de ké ben. 
En nek ér de ké ben meg kell vizs gál ni 
– a szak mai ka ma rai rend szer je len le gi fel épí té sét, a fel adat el lá tá sát meg ha tá -
ro zó jog sza bá lyi kör nye ze tet, a bel ső sza bály zó kat, és az eljárásrendeket16;
– a lét szám ada to kat;
– a költ ség ve té si, pénz ügyi ada to kat; 
– a ren del ke zés re ál ló esz kö zö ket. 
Em lí tet tem, hogy mi lyen irá nyok alap ján le het fel ál lí ta ni egy ide á lis in téz -
mény rend szert egy új fel adat rend szer in teg rá lá sa ér de ké ben. Azon ban egy 
ha té ko nyan mű kö dő in téz mény rend szer szük sé ges, de nem elég sé ges fel té te -
 15 Köz igaz ga tás- és Köz szol gál ta tás-fej lesz té si Stra té gia 2014–2020. 48. o. 
 16 Kovácsy Zsom bor – Or bán Krisz ti án: A jo gi sza bá lyo zás ha tás vizs gá la ta. Di a lóg Campus Ki adó, Bu -
da pest–Pécs, 2005, 38. o. 
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le a ha té kony, az ügy fe lek szá má ra meg fe le lő mi nő sé gű köz igaz ga tá si szol -
gál ta tás nyúj tá sá nak, ugyan is ma gá nak az adott szer ve zet nek is ha té ko nyan 
kell mű köd nie, ami nek az alap ja a szer ve zet fej lesz té sé re vo nat ko zó ter ve zés.  
Lé nye ges szem pont, hogy az ál la mi (vagy ön kor mány za ti) ha tó sá gok meg is -
mer jék a kü lön bö ző szer ve zet fej lesz té si esz kö zö ket, és egy ben le he tő sé get 
kap ja nak a ta pasz ta lat- és in for má ció cse ré re a rend őr ség és a szak mai ka ma-
ra között.17 
Koc ká zat elem zés és koc ká zat ke ze lés 
A koc ká zat elem zés, koc ká zat ke ze lés cél ja, hogy feltárja a vál to zás le het sé -
ges koc ká za ta it, megelőzze, vagy csökkentse az azo no sí tott koc ká za tok be kö -
vet ke zé sé nek va ló szí nű sé gét és a vál to zás ra gya ko rolt hatásait.18 Je len mód -
szer ta ni lé pés el sőd le ges cél ja, hogy a koc ká za tok fel mé ré sé nek és a 
vál to zás ke ze lés nek az ol da lá ról vizs gál ja a szer ve ze ti rend szer át ala kí tá sa 
szem pont já ból re le váns kérdéseket.19  
A kockázati tényezők és szakmai nehézségek azonosítása  
A vál to zás ke ze lés hez és ezen be lül a meg fe le lő koc ká zat ke ze lé si struk tú ra ki -
ala kí tá sá hoz tisz tá ban kell len ni a szer ve ze ti vál to zás fő cél ja i nak el éré sét 
kor lá to zó fon to sabb koc ká za tok kal, ne héz sé gek kel, va la mint a be kö vet ke zé -
sük höz ve ze tő alap ve tő tényezőkkel.20 A vá zolt hi po té zi sek se gít sé gé vel azo -
no sít ják azo kat a ten ni va ló kat, ame lyek a szak mai ka ma ra fel adat rend sze ré -
nek át ala kí tá sá ra vo nat ko zó fo lya mat so rán se gí te nek a ki tű zött cé lok 
el éré sé hez kü lön bö ző tak ti kai meg ol dá so kat ren del ni. A te en dők komp lex ér -
té ke lé sé hez át fo gó meg kö ze lí tést al kal ma zunk, amely ki eme li és ne ve sí ti a 
 17 Almásy Gyu la: A köz igaz ga tá si szer ve zés és tech no ló gia fej lő dé se Ma gyar or szá gon. Nem ze ti Köz -
szol gá la ti Egye tem Köz szer ve zé si és Szak igaz ga tá si In té zet, Bu da pest, 2012, 96–101. o. 
 18 John Lathrop – Barry Ezell: A systems approach to risk analysis validation for risk management. 
Safety Science, vol. 99, 2017, pp. 187–190. A ta nul mány az ér vé nye sí tés és a bi za lom ki ala ku lá sá nak 
egyes ele me it mu tat ja be a koc ká zat elem zés ben. A ku ta tás alap já ul szol gá ló mo dell sze rint meg kell 
vizs gál ni, hogy a koc ká zat elem zés men nyi re ha té ko nyan tá mo gat ja a tény le ges és va lós koc ká zat -
elem zést.    
 19 A mód szer tan nak nem cél ja, hogy a koc ká zat ke ze lés rend sze rét rész le te i ben be mu tas sa, va la mint nem 
tár gya a szer ve zet gaz dál ko dá sá ban, te vé keny sé ge i ben rej lő koc ká za tok azo no sí tá sa, to váb bá a jog -
sza bály ál tal elő írt koc ká zat ke ze lé si rend szer mű köd te té sé nek be mu ta tá sa. 
 20 Christián Lász ló: Ren dé sze ti po li ti ka. MTA Law Working Papers, 2015/14., 7. o. 
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szak mai ka ma ra szer ve ze ti struk tú rá já nak át ala kí tá sát aka dá lyo zó rend szer 
ele me it.  
Hi po té zis: a sze mély- és va gyon vé del mi szak te rü let re vo nat ko zó ren dé sze ti 
igaz ga tás vég re haj tá si el já rá si rend sze rét szük sé ges-e to vább ra is a rend őr -
ség szak mai fel adat kö ré be utal ni, il let ve (ha in do kolt) mi lyen szer ve ze ti 
struk tú rá ba le het ne át he lyez ni az ed dig al kal ma zott fel adat rend szert?  
A szak mai ka ma ra a ma gán biz ton sá gi szek tor mű kö dé se szem pont já ból 
alap ve tő je len tő sé gű, en nek meg fe le lő en a ta nul mány el ső ré szé ben sor ke -
rült a szak mai ka ma ra mű kö dé sé re vo nat ko zó ha tá lyos (bel ső) jo gi sza bá lyo -
zás, a szer ve ze ti struk tú ra és a mű kö dé si rend szer egyes ele me i nek vizs gá la -
tá ra. A hi po té zis sel kap cso lat ban (a ta nul mány má so dik ré szé ben) azt 
vizs gá lom, hogy az in teg rált kor mány za ti ügy fél szol gá la ti rend szer al kal mas -
sá vál hat-e ar ra, hogy a ren dé sze ti igaz ga tás ma gán biz ton sá gi szak te rü le té re 
vo nat ko zó ha tó sá gi ügyek vég re haj tá sa az adott szer ve zet be in teg rá lód has -
son. A cél egy jól szervezett és hatékony közigazgatási ügyintézési rendszer 
kialakítása. Er re vo nat ko zó an kül föld ön szá mos ered mé nye sen mű kö dő pél -
dát ta lá lunk, ame lyek alá tá maszt ják a hi po té zis ben foglaltakat.21 A leg meg ha -
tá ro zóbb a skan di náv mo dell, amely bi zo nyít ja a ha té kony és ered mé nyes 
együtt mű kö dést a rend őr ség és a ma gán biz ton sá gi szek tor között.22 A rend őr -
ség igaz ga tás ren dé sze ti szol gá la ti ága szak mai fel adat rend sze ré nek át ala kí tá -
sá val ös sze füg gés ben fel ál lí tott hi po té zis – miszerint a szakmai kamara a 
szervezeti elemek fejlesztésével, a jogi háttér megteremtésével és a költségek 
növelésével biztosíthatja a magánbiztonsági szektorra vonatkozó igazgatás-
rendészeti szakterület szakmai hátterét – bi zo nyí tást ka pott.    
Fel ada tok: 
– A sze mély- és va gyon vé de le mi, va la mint a ma gán nyo mo zói szak te rü let 
szét vá lasz tá sá ra vo nat ko zó szak mai lé pé sek szük sé ges sé gé nek a vizs gá la ta. 
– Ha a rend őr ség igaz ga tás ren dé sze ti szol gá la ti ágá nak fel adat rend sze ré ből 
ki von nák mind azo kat a fel ada tokat, ame lyek a sze mély- és va gyon vé de -
lem hez, a ma gán nyo mo zás hoz, va la mint a biz ton ság tech ni ka szak te rü let -
éhez köt he tők, a szak ágon be lül nagy já ból húsz szá za lé kos fel adat csök ke -
nés len ne meg va ló sít ha tó. A rend őr ség igaz ga tás ren dé sze ti szol gá la ti 
 21 Engaging the Private Sector To Promote Homeland Security: Law Enforcement-Private Security 
Partnerships. U.S. Department of Justice, Wa shing ton, 2003, pp. 14–17.  
 22 Rottler Vi o let ta: A ma gán biz ton ság skan di náv mo dell je. In: Christián Lász ló (szerk.): Ren dé szet tu do -
má nyi ku ta tá sok. Az NKE Ren dé szet el mé le ti Ku ta tó mű hely ta nul mány kö te te. Di a lóg Campus Ki adó, 
Bu da pest, 2017, 119. o. 
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ágá nak az át szer ve zé se eb ben az eset ben el ke rül he tet len né vá lik, az így fel -
sza ba du ló sze mé lyi ál lo mány más szak te rü let re (bűn ügy, vizs gá lat, köz -
rend vé de lem, sza bály sér tés) ke rül het ne. To váb bi vizs gá la tot igé nyel a 
rend őr sé gi szak em be rek to vább- vagy át kép zé sé nek a le he tő sé ge. A to váb-
bi ha té kony és szak ma i lag re le váns ügy in té zés ér de ké ben ele mez ni kell an -
nak a le he tő sé gét, hogy a sze mély- és va gyon vé del mi szak te rü le ten je len -
tős ta pasz ta la tok kal fel vér te zett rend őr sé gi szak em be rek mi lyen for má ban 
ve het né nek részt a szak mai ka ma ra ha tó sá gi fel adat rend sze ré nek ki ala kí tá -
sá ban és eset le ges mű köd te té sé ben.     
– A ma gán biz ton sá gi szek tor hoz szer ve sen kö tő dő egyéb, a rend őr ség ha tás -
kö ré be tar to zó ügy in té zés (pél dá ul sze mély- és va gyon őr tár sas vál lal ko zá -
sok lő fegy ver ké rel me, a ma gán nyo mo zók bűn ügyi szol gá lat ál tal tör té nő 
el len őr zé se) to vább ra is a rend őr ség ha tás kö ré be tar toz na, így fel ve tőd ne a 
ket tős ha tó sá gi ügy in té zés és el len őr zés prob lé má ja. 
– A hi va ta li mun ka időn kí vü li ügy in té zés ki ala kí tá sá nak a le he tő sé ge az ügy -
fe lek számára.23
Hi po té zis: a szak mai ka ma ra a ma gán biz ton sá gi szek tor mű kö dé se szem -
pont já ból alap ve tő je len tő sé gű. In do kolt len ne a szak mai igazolványok24 és 
mű kö dé si en ge dé lyek kiadását25, vis sza vo ná sát és a szak mai el len őr zé sek 
 23 Cél az, hogy min den ki a la kó hely éhez leg kö ze lebb vagy bár mely, a szá má ra leg kön nyeb ben el ér he tő 
kor mány ab lak ban, mun ka időn kí vül is el in téz hes se a hi va ta los ügye it. A kor mány ab la kok ról szó ló 
515/2013. (XII. 30.) kor mány ren de let. Ma gyar Köz löny, 2013/222., 89003–89032. o. 
 24 Személy- és va gyon őr, ma gán nyo mo zó, va gyon vé del mi rend szert sze re lő, va gyon vé del mi rend szert 
ter ve ző és sze re lő. A ha tó sá gi iga zol vány: a sze mély- és va gyon vé del mi, a va gyon vé del mi rend szert 
ter ve ző és sze re lői és a ma gán nyo mo zói te vé keny sé gek (ide ért ve a ma gán nyo mo zói te vé keny ség 
szer ve zé sét és irá nyí tá sát is) sze mé lyes vég zé sé hez a rend őr ség ál tal ki adott iga zol vány szük sé ges. A 
ha tó sá gi iga zol ványt az a ma gyar ál lam pol gár, il let ve a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del -
ke ző sze mély kap hat, aki nagy ko rú, cse lek vő ké pes, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott vagy az zal 
egyen ér té kű szak ké pe sí tés sel, to váb bá a ma gán nyo mo zói te vé keny ség vég zé sé hez leg alább kö zép is -
ko lai vég zett ség gel ren del ke zik. Az iga zol vány ki adá sát meg kell ta gad ni, ha a ké rel me ző a te vé keny -
ség gya kor lá sát ki zá ró ren del ke zés ha tá lya alatt áll. A mű kö dé si en ge dély és az iga zol vány öt évig ha -
tá lyos, ha tá lyos sá gi ide jük al kal man ként to váb bi öt év re meg hos szab bít ha tó, ha a ki adás fel tét elei – 
azok is mé telt vizs gá la ta alap ján – fenn áll nak. 22/2006. (IV. 25.) BM ren de let a sze mély- és va gyon -
vé del mi, va la mint a ma gán nyo mo zói te vé keny ség sza bá lya i ról szó ló 2005. évi CXXXIII. tör vény 
vég re haj tá sá ról.  
 25 A mű kö dé si en ge dély: a vál lal ko zás ke re té ben sze mély- és va gyon vé del mi te vé keny ség a rend őr ség 
ál tal a vál lal ko zás ké rel mé re ki adott mű kö dé si en ge dély bir to ká ban vé gez he tő, amen nyi ben a ké rel -
me ző sze mély- és va gyon vé del mi te vé keny ség vég zé sé ben sze mé lye sen köz re mű kö dő tag ja, mun ka -
vál la ló ja vagy egyé ni vál lal ko zás, il let ve egyé ni cég ese té ben, ha a te vé keny sé get nem ma ga lát ja el, 
leg alább egy fog lal koz ta tott ja, il let ve a vál lal ko zás sal kö tött pol gá ri jo gi szer ző dés alap ján a vál lal ko -
zás ja vá ra te vé keny ke dő ter mé sze tes sze mély – ide ért ve a te vé keny sé get szak ma i lag szer ve ző vagy  
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vég re haj tá sát a szak mai ka ma ra ha tás kö ré be ren del ni (sza bá lyo zás, szer ve -
ze ti át ala kí tás, mű köd te tés, adat bá zis ok ke ze lé se, ügy fél fo ga dás). 
A ma gán biz ton sá gi szek tor – a szakmai kamarával egyetértésben – fel is -
mer te és egy ben szor gal maz ta, hogy a szak te rü le tet érin tő te en dők azo no sí tá -
sa után kez dőd jön ér de mi mun ka a prob lé mák meg ol dá sa ér de ké ben. Az azo -
no sí tott prob lé mák kö zött sze re pelt a ma gán biz ton sá gi szek tor ren dé sze ti 
igaz ga tá si rend sze ré nek fe lül vizs gá la ta. Je len ta nul mány A célrendszer azo no -
sí tása és elemzése fe je ze té ben meg fo gal ma zott szer zői elem zé sek, va la mint a 
szak mai ka ma ra je len le gi szer ve zet rend sze ré re vo nat ko zó hi á nyos sá gok mi att 
cáfolom azt a hi po té zi se met, hogy a rend őr ség igaz ga tás ren dé sze ti szak ágá hoz 
tar to zó, a ma gán biz ton sá gi szfé ra ha tó sá gi fel adat rend sze ré nek át adá sa a 
szak mai ka ma rá nak szük sé ges és in do kolt.  
A ku ta tás ered mé nyei, va la mint a szak iro dal mi elem zé sek alap ján ki zá ró -
lag részlegesen vált bizonyítottá, hogy ha a szak mai ka ma ra mind a jog al ko -
tó ol da lá ról, mind struk tu rá lis és in téz mé nyi fej lesz té sek vo nat ko zá sá ban 
meg fe le lő tá mo ga tás ban ré sze sül, a ma gán biz ton sá gi szak te rü let ren dé sze ti 
igaz ga tá si fel adat rend sze rét a szak mai ka ma ra ha tás kö ré be szük sé ges és in -
do kolt utal ni.  
Feladatok: 
– Ma gyar or szág köz igaz ga tá si te rü le tén ki zá ró lag a me gye szék he lye ken 
működtetett ki ren delt sé ge ket a szak mai ka ma ra. 
– Ala csony a szak mai ka ma ra ál tal fog lal koz ta tott mun ka vál la lók, va la mint 
az inf rast ruk tú rák szá ma a ma gán biz ton sá gi szak te rü let tel kap cso la tos ha -
tó sá gi ügy fél fo ga dás és ügy in té zés ha té kony el lá tá sá nak vég re haj tá sá hoz. 
– Je len leg nincs re le váns jog sza bá lyi hát tér, amely ki mond ja, hogy a szak mai 
ka ma ra ha tás kö ré be utal ja a ha tó sá gi iga zol vá nyok és mű kö dé si en ge dé -
lyek ki adá sát, va la mint a szak mai el len őr zé sek vég re haj tá sát. 
– Je len leg nincs ha tó sá gi jog kör meg ha tá roz va a szak mai ka ma rá nak a vá zolt 
fel ada tok vég re haj tá sá hoz. 
– Ve gyes nem zet kö zi pél dá kat ta lá lunk, ame lyek nem tá maszt ják alá egy ér -
tel mű en a szak mai ka ma ra ha tó sá gi jel le gé re vo nat ko zó át ala kí tás szük sé -
ges sé gét a vá zolt ha tó sá gi fel ada tok el lá tá sá nak ér de ké ben. 
 irá nyí tó sze mélyt is – ren del ke zik a te vé keny ség sze mé lyes vég zé sé re jo go sí tó, a rend őr ség ál tal ki -
adott ha tó sá gi iga zol ván nyal. A ké rel me ző ma gán biz ton sá gi vál lal ko zás nak ren del kez nie kell az ál ta-
la vé gez ni kí vánt te vé keny ség re vo nat ko zó, a szer ző dés sze gés sel és a szer ző dé sen kí vül oko zott károk 
meg té rí té sét, va la mint a sé re lem díj meg fi ze té sét szol gá ló, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö te le -
ző tar ta lom mal bí ró fe le lős ség biz to sí tá si szer ző dés sel. A fe le lős ség biz to sí tá si szer ző dés meg kö té sét a 
biz to sí tá si köt vény vagy a biz to sí tó ál tal ki ál lí tott iga zo ló lap ta nú sít ja. A sze mély- és va gyon vé del mi, 
va la mint a ma gán nyo mo zói te vé keny ség sza bá lya i ról szó ló 2005. évi CXXXIII. tör vény.  
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– Az ál lam ré szé ről tör té nő el len őr zés és fel ügye let szük sé ges sé gé nek, va la -
mint a nö vek vő fel adat rend szer hez kap cso ló dó több let ki adá sok fi nan szí ro -
zá sá ra vo nat ko zó kér dés kö rök nek a vizs gá la ta. 
– Ér dek vé de lem vs. ha tó sá gi el len őr zés. Meg ma rad hat-e a szak mai ér dek vé -
de lem a ha tó sá gi jog kör ki ala kí tá sá val pár hu za mo san? 
A ma gán biz ton sá gi szek tor kül ső és bel ső ne héz sé ge i nek meg ol dá sa és szak -
mai ha té kony sá gá nak nö ve lé se ér de ké ben ho zott vá lasz lé pé sek ha zai és nem -
zet kö zi vi szony lat ban sem mu tat nak olyan mér he tő ered mé nye ket, ame lyek 
hoz zá já rul tak vol na a szak te rü let meg íté lé sé nek erősítéséhez.26 A szak te rü let 
ha té kony sá gát az azo no sí tott ne héz sé gek re adott vá la szok gya kor la ti al kal -
maz ha tó sá ga moz dít hat ja elő, ezt nagy mér ték ben elő se gí te né a ha tó sá gi iga -
zol vá nyok és mű kö dé si en ge dé lyek ki adá sa és a ha tó sá gi el len őr zé sek szak-
maspecifikus szfé rá ba tör té nő át he lye zé se, mind azo nál tal a szak mai ka ma ra 
ol da lá ról vá zolt szak mai és szer ve ze ti prob lé mák je len leg a rend őr ség igaz -
ga tás ren dé sze ti szak ágá nak az erő sí té sét te szik szük sé ges sé.    
Hi po té zis: az in teg rált kor mány za ti ügy fél szol gá la ti rend szer szol gál ta tá sai 
sok ol da lú ki hasz ná lá sá nak és ki szé le sí té sé nek elő se gí té se ér de ké ben szük sé -
ges a ma gán biz ton sá gi szak te rü let tel ös sze füg gés ben vég zett rend őr ha tó sá gi 
fel ada tok egyes ele me i nek (iga zol vány és mű kö dé si en ge dély irán ti ké re lem 
be adá sa, mó do sí tá sa, be je len té sek, vis sza vo nás) át adá sa és/vagy in teg rá lá sa. 
Fel ada tok: 
– Új – a magánbiztonsági szakterületre vonatkozó – ha tó sá gi ok má nyok be -
ve ze té sé nek a vizsgálata27.
 26 Charles Nemeth: Private Security and the Law. Butterworth-Heinemann, Ox ford, 2012, pp. 216–217. 
A szer ző a köny vé ben lé pés ről lé pés re elem zi azo kat a jog ese te ket és jo gi ano má li á kat, ame lyek kel a 
ma gán biz ton sá gi szak em ber a szol gá lat el lá tá sa köz ben ta lál ko zik. A szer ző ki tér azok ra a ne héz sé -
gek re, ame lyek a ma gán biz ton sá gi szek tort ter he lik és meg ol dás ra vár nak. Ilye nek az al kot má nyos -
ság, a ren dé sze ti szer vek kel tör té nő együtt mű kö dés hi á nya a bűn cse lek mé nyek meg elő zé se és a bűn -
ül dö zés te rü le tén, a ma gán biz ton ság ha zai és nem zet kö zi di men zi ó i nak a prob lé má ja, az egyé ni 
fe le lős ség kér dés kö re, a tu dás és a re le váns szak mai ta pasz ta lat hi á nya, az üz le ti mo dell ha té kony sá-
ga, va la mint a ma gán biz ton sá gi szek tort érin tő gon dok ke ze lé sé nek eset len sé ge. A szer ző vizs gál ja az 
el múlt tíz év ma gán biz ton sá gi ten den ci á it. A ku ta tás rá vi lá gít ar ra a tény re, hogy a ma gán biz ton sá gi 
szak te rü let vo nat ko zá sá ban ki ma gas ló a stag ná lás, mind szak mai, mind a szer ve ze ti kul tú ra, mind a 
prob lé ma fel is me ré se és meg ol dá sa te rén. Je len tős vál to zá sok a biz ton ság tech ni ka te rü le tén fi gyel he -
tők meg, azon ban a szer ző sze rint ez még nem ele gen dő a ma gán biz ton sá gi szak te rü let tel jes re konst -
ruk ci ó já hoz.   
 27 Anna Richards – Hen ry Smith: Addressing the role of private security companies within security sec-
tor re form programmes. Saferword, Lon don, 2012, pp. 17-20.  
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– Spe ci á lis in for má ci ós inf rast ruk tú ra (ki)fejlesztése a ha té ko nyabb adat vé -
de lem ér de ké ben. 
– A ha tó sá gi el len őr zés és fel ügye le ti rend szer ki ala kí tá sá nak és vég re haj tá -
sá nak a kérdésköre28.
– A rend őr sé gi ügy in té zés so rán a ko ráb bi évek ben ke let ke zett pa pír ala pú 
ügy irat ok di gi ta li zá lá sá nak szük sé ges sé ge a ha té ko nyabb el len őr zés és 
adat fel hasz ná lás ér de ké ben. 
– Az egyes ha tó sá gok kö zöt ti – szakterületi – fel adat meg osz tás el ke rü lé se. (A 
ma gán biz ton sá gi szak te rü let hez kap cso ló dó ha tó sá gi iga zol vá nyok ki adá -
sá nak és a ha tó sá gi el len őr zé sek vég re haj tá sá nak el té rő szer ve ze ti struk tú -
rá ban tör té nő mű köd te té sé nek el ke rü lé se.) 
A je len leg zaj ló kül ső és bel ső in teg rá ció ke re té ben a kor mány zat a te rü le ti 
ál lam igaz ga tás szer ve ze ti ke re te i nek mo der ni zá lá sa ér de ké ben szük sé ges nek 
tart ja a fő vá ro si és me gyei kor mány hi va tal ok fel adat kör e i nek ki bő ví té sét, va -
la mint e szer ve ze tek szak igaz ga tá si fel adat rend sze ré nek az át ala kí tá sát a ha -
té ko nyabb, ta ka ré ko sabb, át lát ha tóbb és el len őriz he tőbb ál lam igaz ga tá si mű -
kö dés meg te rem té se ér de ké ben. Az in teg rá ció ke re té ben meg ha tá roz ták a 
fő vá ro si és me gyei kor mány hi va tal ok ba in teg rá lan dó te rü le ti ál lam igaz ga tá -
si szer ve ket és az át ve en dő fel ada to kat. Cél az állami szolgáltatások reformja 
és az egyes közigazgatási szakterületek újraszabályozása.29 Az elekt ro ni kus 
ügy in té zés le he tő sé gé nek a meg te rem té sé vel, és az ügy se gé di rend szer or szá -
gos ki épí té sé vel a köz igaz ga tá si ügy in té zé si rend szer ha té kony sá ga je len tős 
mér ték ben meg erő sö dött. A kor mány zat meg fo gal maz ta a stra té gi ai célt, az -
az hogy va ló sul jon meg a köz igaz ga tás szer ve ze ti meg újí tá sá val és a te rü le ti 
in teg rá ció ki épí té sé vel az ügy fe lek szá má ra az egy ab la kos ügy in té zés mind 
szé le sebb ügy kör re tör té nő ki ter jesz té se. Az át struk tu rált köz igaz ga tá si rend -
szer a kor mány ab la ko kon ke resz tül le he tő vé te szi az ügy fe lek szá má ra, hogy 
a ko ráb ban szét ta golt, pár hu za mo san mű kö dő te rü le ti szer vek iro dái he lyett 
mi nél több ügy tí pus ra ki ter je dő en egy he lyen le hes sen ügye ket in téz ni. 
 28 A ha tó sá gi iga zol vá nyok és mű kö dé si en ge dé lyek ér vé nyes sé gé nek, va la mint a sze mély- és va gyon -
vé del mi és ma gán nyo mo zói fel adat el lá tás el len őr zé sé nek a vég re haj tá sa (a ve ze tői en ge dé lyek el len -
őr zé sé re vo nat ko zó mo dell alap ján) a rend őr ség ha tás kör ében ma rad na, vi szont az ok má nyok ki adá -
sa, ügy in té zé se és az ada tok ke ze lé se az ok mány iro dák fel adat kö ré be tar toz na.   
 29 Zöld-Nagy Vik tó ria – Vi rág Ru dolf: A te rü le ti ál lam igaz ga tás in teg rá ci ó ja. Nem ze ti Köz szol gá la ti és 
Tan könyv Ki adó, Bu da pest, 2013, 35–37. o. A könyv ben a szer zők ki fej tik, hogy az ál lam köz igaz ga -
tá si szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó re form tö rek vé se azok ra a spe ci á lis köz igaz ga tá si szak te rü le tek re is ki -
ter jed het, ame lyek új ra sza bá lyo zá sa a vizs gált szak mai ér dek kép vi se le ti szer vek ré szé ről igény ként 
fo gal ma zó dott meg.   
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Az in teg rált ügy fél szol gá la tok szá má nak eme lé sé vel az volt a kor mány cél ja, 
hogy bő vül jön az in téz he tő ügyek és az ügy in té zé si csa tor nák köre.30 Fi gye -
lem mel a köz igaz ga tás stra té gi ai cél-meg ha tá ro zá sá ra ki mond ha tó, hogy a 
kor mány ab la kok rend sze re a te rü le ti ál lam igaz ga tá si rend szer át ala kí tá sa és 
fej lesz té se után al kal mas sá vál hat olyan spe ci á lis köz igaz ga tá si szak te rü le tek 
fel ada ta i nak az át vé te lé re, mint pél dá ul a rend őr ség rendészeti igaz ga tá si te -
vé keny sé gé nek a ma gán biz ton sá gi szek tor ra vo nat ko zó szak te rü le te.  
Fon tos meg je gyez ni, hogy a ma gán biz ton sá gi szak te rü let köz igaz ga tá si 
rend sze ré nek át ala kí tá sa so rán in do kolt len ne a ha tó sá gi el len őr zés vég re haj -
tá sát a rend őr ség ha tás kör ében tar ta ni, mi vel je len leg a rend őr ség bir to kol ja 
azo kat az erő ket és esz kö zö ket, ame lyek kel ké pes or szá gos szin ten a ha tó sá -
gi el len őr zé se ket vég re haj ta ni.  
Ter ve zés 
A szer ve ze ti struk tú ra vál to zá sá val ös sze füg gő ter ve zé si sza kasz cél ja vá laszt 
ad ni a hogyan kér dés re, az az hogy a stra té gi ai cél ki tű zé se ket ho gyan ér het jük el. 
A ter ve zés sza ka szá ban a kö vet ke ző mód szer ta ni lé pé se ket kell a szak mai 
rend szer ki ala kí tá sá ért fe le lős sze mély nek és a vál to zás ke ze lést irá nyí tó és 
szer ve ző mun ka cso port ok nak vég re haj ta ni uk: 
– El ső lé pés: a szer ve ze ti struk tú ra vál to zá sát rész le te sen meg kell ter vez ni, 
ame lyet egy változáskezelési tervben kell rögzíteni. Az egyes stra té gi ai és 
szak mai lé pé se ket kü lön-kü lön kell ke zel ni és ez zel ös sze füg gés ben min -
den lé pés nél fel kell mér ni az idő szük ség le tet és a vár ha tó költ sé ge ket, va -
la mint a szer ve ze ti vál to zás rö vid tá vú ered mé nye it is meg kell ha tá roz ni. 
– Má so dik lé pés: meg kell ha tá roz ni a szer ve ze ti vál to zás el sőd le ges kom mu -
ni ká ci ós esz kö ze it, ame lye ket az érin tett mun ka cso port ok fel adat rend sze ré -
re kell szab ni egy ér té kel he tő kom mu ni ká ci ós terv el ké szí té sé vel. A kom-
munikációs terv ki ala kí tá sá val a szer ve zet be mu tat ja az érin tet tek nek a 
szer ve zet ben be kö vet ke ző vál to zás főbb ele me it. 
– Har ma dik lé pés: a szer ve zet nek – az új feladatrendszer elindítása előtt – fel
kell mér nie az al kal ma zott sze mé lyek egyé ni kom pe ten ci á it, szak mai ké -
pes sé ge it és kész sé ge it, va la mint ez zel ös sze füg gés ben tu da to sí ta ni kell a 
mun ka vál la lók kal a vál to zást kö ve tő szer ve ze ti és szak mai el vá rá so kat. 
Meg kell ter vez ni a vál to zás so rán lét re jö vő új fel ada to kat és ki kell ala kí -
 30 Baltay Tí mea – Hor váth Im re Lász ló – Ko vács Zol tán: Kor mány za ti tö rek vé sek az ál lam tár sa dal mi 
kap cso la ta i nak új ra de fi ni á lá sá ra: az in teg rált ügy fél szol gá lat ki ala kí tá sa. Köz szol gá la ti Tiszt vi se lők 
Szak mai Szer ve ze te i nek Szö vet sé ge. Új Ma gyar Köz igaz ga tás, 2015/2., 54. o.
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ta ni azo kat a köz pon ti és te rü le ti szer ve ze ti egy sé ge ket (fő osz tály ok, osz tá -
lyok, al osz tály ok, cso por tok), ame lyek köz vet le nül részt vál lal nak az ügy -
in té zés ben, va la mint el vég zik a ma gán biz ton sá gi szek tor pi a ci sze rep lő i vel 
tör té nő köz vet len szak mai kap cso lat tar tást. 
Vég re haj tás 
A vég re haj tá si sza kasz cél ja, hogy a szer ve ze ti át ala kí tás fo lya ma ta so rán 
olyan elő ze te sen meg ter ve zett szer ve ze ti lé pé sek va ló sul ja nak meg, ame lyek 
le he tő vé te szik a vál to zá sok ko or di ná lá sát és ös sze han golt vég re haj tá sát. En -
nek ér de ké ben a szer ve ze ti vál to zá so kat a le he tő leg ha té ko nyab ban szük sé -
ges vég re haj ta ni.  
A vég re haj tá si sza kasz so rán a kö vet ke ző főbb mód szer ta ni lé pé se ket 
szük sé ges a szer ve zet nek el vé gez nie. 
El ső lé pés: a változások koordinált és összehangolt végrehajtása, va la mint a 
változáskezelési tervben foglaltak megvalósítása. A vál to zá sok ko or di nált és 
ös sze han golt vég re haj tá sát, tekintettel a ha té kony, ered mé nyes és gaz da sá gos 
meg va ló sí tás kö ve tel mé nye i re, a kö vet ke zők fi gye lem be vé te lé vel ala kít hat ja 
ki egy olyan szer ve zet, amely nek szak mai szer ve zet rend sze re tel jes mér ték -
ben át ala kul: 
– gyors ered mé nyek és egy ér tel mű si ke rek el éré se. A gyors ered mé nyek 
konk rét ada to kat szol gál tat hat nak a jog al ko tó, a szer ve zet ve ze tő je és a sza-
k te rü let re le váns sze rep lői szá má ra, hogy az új szer ve zet ké pes ha té ko nyan 
és szak sze rű en (a jog sza bá lyi fel té te lek nek va ló meg fe le lés sel) el lát ni ha tó -
sá gi fel ada tát; 
– egy ér tel mű en kö zöl jék a szak mai és a szer ve ze ti dön té se ket már a fo lya mat 
ele jén; 
– a fo lya ma tos nyo mon kö ve tés és az utó la gos el len őr zés rend sze ré nek ki ala -
kí tá sa. Meg ha tá ro zott idő köz ön ként ves sük ös sze az ak tu á lis ál la po tot az 
el ér ni kí vánt cé lok kal, és vé gez zük el a vál to zás ke ze lé si terv fo lya ma tos fi -
nom han go lá sát; 
– vizs gál juk az elő re ha la dást az ütem terv és a for rás fel hasz ná lás, az egyes 
mér föld kö vek, il let ve azok elő fel té te le i nek meg va ló su lá sa sze rint. 
Má so dik lé pés: képzések (továbbképzések) tartása. A kép zé sek (to vább kép -
zé sek) cél ja a vál to zás ál tal szük sé ges sé tett egyé ni és cso por tos kom pe ten ci -
ák ki ala kí tá sa és erő sí té se. 
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Har ma dik lé pés: a végrehajtás során szerzett tapasztalatok megosztása, vissza -
jelzése. A szer ve ze ti át ala kí tás vég re haj tá sa so rán fo lya ma to san szük ség van az 
al kal ma zott mo dell mű kö dé si alap ja i nak meg te rem té sé re. Ez ab ban az eset ben 
ér he tő el, ha egy ér tel mű és ele mez he tő vis sza jel zé sek ér kez nek mind a szer ve -
ze ten be lül ről, mind a szer ve zet tel együtt mű kö dő más ha tó sá gok tól és az ügy -
fe lek től. A gya kor la ti vég re haj tás so rán szer zett ta pasz ta la to kat és ada to kat egy 
vál to zás ke ze lé si terv lét re ho zá sá ra kell fel hasz nál ni, amely nek elem zé sé vel el -
vé gez he tők a szük sé ges szer ve ze ti mó do sí tá sok.  
Fenn tar tás és mű köd te tés 
A vál to zás ke ze lés nem zá rul le a szer ve ze ti vál to zás be kö vet ke zé se után. A 
fo lya mat mind ad dig tart, amíg a vég re haj tás so rán be ve ze tett vál to zá sok, új 
nor mák és fel adat rend sze rek a fenn tar tá si sza kasz ban vég leg nem rög zül nek 
a szer ve zet mű kö dé sé ben. A vál to zás ke ze lé si fo lya mat vé gén kü lön fi gyel -
met kell for dí ta ni az el ért ered mé nyek re, és az új szer ve ze ti struk tú ra meg szi -
lár dí tá sá ra. 
A fenn tar tá si sza kasz cél ja, hogy meg szi lár dul ja nak az el ért szak mai ered -
mé nyek, va la mint hogy a vál to zá sok az új rend szer el fo ga dott ré sze i vé vál ja -
nak, és a szer ve zet ben a vál to zá sok fenn tar tá sá val ha té kony és di na mi kus 
egyen sú lyi ál la pot ala kul jon ki.  
A fenn tar tá si sza kasz ban a kö vet ke ző há rom mód szer ta ni lé pést szük sé ges 
a szer ve zet nek vég re haj ta nia a szak mai sta bi li tás ér de ké ben: 
El ső lé pés: a változás megszilárdítása. A szak mai ka ma rá nak – a szer ve -
zet fel adat rend sze ré nek és jog kör ének ki bő ví té se után – a fenn tar tá si idő -
szak ban egy fo lya ma tos mo ni to ro zás ra van szük sé ge, amely a vég re haj tás fo -
lya mán ka pott új ered mé nyek al kal ma zá sá nak a ha té kony sá gát vizs gál ja. Ezt 
a sza kaszt mind ad dig fenn kell tar ta ni a szer ve ze ten be lül, amed dig a vál to zás 
ered mé nyei nem vált ják fel tel jes mér ték ben a ré gi nor má kat.  
Má so dik lé pés: a változás eredményeinek kommunikálása. A szak mai ka -
ma ra szer ve ze ti vál to zá sa után tá jé koz tat ni kell a köz igaz ga tá si szer ve ket, a 
ma gán biz ton sá gi szak te rü let pi a ci sze rep lő it, va la mint a szak mai part ne re ket 
és ok ta tá si in téz mé nye ket az el ért ered mé nyek ről és a po zi tív vál to zá sok ról. 
Az el ért szak mai ered mé nye ket konk rét té nyek kel és sta tisz ti kai ada tok kal is 
ér de mes alá tá masz ta ni, mi vel ezek kel a lé pé sek kel erő sö dik a vál to zás fenn -
tar tá sa irán ti el kö te le zett ség.    
Har ma dik lé pés: eredményesség visszamérése, korrekciós lépések. A fo -
lya mat el sőd le ges cél ja, hogy a szer ve ze ti vál to zás so rán meg szer zett ta pasz -
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ta la tok ered mé nyes sé gé nek vis sza mé ré se meg tör tén jen, e fo lya mat so rán sor 
ke rül az el ért ered mé nyek ha té kony fel dol go zá sá ra, be épí té sé re, elem zé sé re 
és ér té ke lé sé re a szer ve zet rend sze ren be lül. A fenn tar tá si idő szak e sza ka szá -
ban fel kell mér ni, hogy a vál to zá sok ered mé nyei mi lyen mér ték ben hasz no -
sul tak a szak mai ka ma ra szer ve ze ti rend sze ré ben az ere de ti ál la pot hoz ké -
pest, il let ve hogy szük ség van-e mó do sí tá sok ra és kor rek ci ós lé pé sek 
el vég zé sé re mind a jog al ko tás, mind a szak mai ka ma ra ré szé ről.  
Ös szeg zés 
Fel is mer ve az al kal ma zott szer ve ze ti struk tú ra fej let len sé ge és az új szak mai 
irány vo na lak kö zött fenn ál ló kor re lá ció fon tos sá gát, a szak mai ka ma ra a 
szer ve ze ti esz köz rend szer szé les spekt ru mát al kal maz za a kap cso la tai ala kí -
tá sá ban, il let ve a ma gán biz ton sá gi szek tor ban be töl tött sze re pé nek újrapozi-
cionálásához. Ez az egye dül ál lón szé les esz köz rend szer fel öle li a szak mai 
meg ál la po dá sok meg kö té sét, a fej lesz té si együtt mű kö dé sek ki szé le sí té sét, az 
ér dek kép vi se le ti rend szer erő sí té sét, va la mint az olyan szak mai rész te rü le tek 
igény jo go sult sá gá ra va ló tö rek vést, mint a rend őr ség nek a ma gán biz ton sá gi 
szek tor ra vo nat ko zó ren dé sze ti igaz ga tá si te vé keny sé ge. Azon ban ön ma gá -
ban az, hogy a szak mai ka ma ra az érdekérvényesítő esz köz rend szer szé les 
vá lasz té ká val bír, és hogy rend sze re sen al kal maz za an nak ele me it, még nem 
jelen ti au to ma ti ku san a szak mai ka ma ra igaz ga tás ren dé sze ti ha tó sá gi te vé -
keny ség gel kap cso la tos sze rep vál la lá sá nak ha té kony sá gát.   
A ta nul mány ban em lí tett ku ta tás a ma gán biz ton sá gi szek tor ban dol go zó 
mun ka vál la lók és a vál lal ko zá sok szak mai ér dek kép vi se let ét el lá tó szak mai 
ka ma ra le het sé ges jö vő kép ének a szer ve ze ti mo dell jét vá zol ta. A mo dell a 
szer ve zet rend szer re vo nat ko zó változáskezelést és a fejlesztési módszertant 
ve szi ala pul, amely nek se gít sé gé vel azo no sít ha tók a ma gán biz ton sá gi szek tor 
igaz ga tás ren dé sze ti ügy in té zé sé vel kap cso la tos ak tu á lis fel ada tok. A mód -
szer tan az azonosítástól a fenntartásig, működtetésig be zá ró lag tel jes rend -
sze ré ben mu tat ja be és elem zi azo kat a szak mai ka ma ra szer ve zet rend sze ré -
re vo nat ko zó prob lé má kat, ame lyek a ren dé sze ti igaz ga tá si te vé keny ség gel 
kap cso la tos ha tó sá gi fel adat rend szer szem pont já ból re le ván sak.  
A hi po té zi sek ál tal részben bi zo nyí tást nyert, hogy in do kolt len ne a szak mai 
ka ma ra szer ve ze ti rend sze ré be utal ni a rend őr ség ma gán biz ton sá gi szak te rü let -
re vo nat ko zó ren dé sze ti igaz ga tá si te vé keny sé gét, és en nek a köz igaz ga tá si ké -
pes ség nek a fej lesz té sét a szak mai ka ma ra is ki nyil vá ní tot ta. Azon ban a jog al -
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ko tás és a költ ség ve tés ol da lá ról is szük sé ges meg erő sí tést kap ni a szak mai ka -
ma rá nak a szer ve ze ti át ala kí tá sá ra vo nat ko zó an, hogy az eset le ge sen a szak mai 
ka ma ra ren del ke zé sé re bo csá tott ké pes sé get ha té kony mó don tud ja al kal maz -
ni, az az meg te remt se a ha tó sá gi fel ügye let és a ma gán biz ton sá gi szek tor sze -
rep lői kö zött a meg fe le lő ko or di ná ci ót és együtt mű kö dést.
